


























































































　電話相談用のフリーダイヤルは2回線分用意されている。相談員は，“ 臨床心理士 / 臨床発達心






















































































就労・経済支援 ジョブカフェ，就労支援，若者サポートステーション，生活困窮者相談  7
震災関連支援 大学生ボランティア，あしなが育英会，震災遺児就学支援基金 4












薬に関すること 薬の役目，減薬について説明，「薬は勝手にやめない」「薬を小分けにして隠す」  6




































全相談 積極的 積極的 積極的対応に占める割合（重複あり）
回数 対応回数 対応割合 心理 情報 身体 その他
本人 421 130 30.88 49.23 36.92 13.08 10.00
関係者（親族等） 411 225 54.74 63.11 46.67 2.22 1.78
関係機関（行政・団体） 140 3 2.14 66.67 33.33 ― ―
その他・不明 61 7 11.48 ― 100.00 ― ―
電話相談全体 1033 365 35.33 56.99 44.11 6.03 4.66





















いても，基本的には，知識の伝授というよりは，相談者が行っていることを “ それでよい ”“ 今のま







全相談 積極的 積極的 積極的対応に占める割合（重複あり）
回数 対応回数 対応割合 心理 情報 身体 その他
子育て・発達 126 76 60.32 72.37 40.79 ― 1.32
学校関係 227 134 59.03 52.99 43.28 3.73 7.46
要保護・非行 35 8 22.86 50.00 50.00 ― 12.50
体調・精神不調 344 85 24.71 58.82 42.35 17.65 2.35
家庭環境 111 44 39.64 61.36 34.09 4.55 6.82
その他・不明 140 18 12.86 5.56 94.44 ― ―

















































































































通しと基本的な手法を学ぶことは，極めて重要なことと言えよう。特に，誰もが被災地の “ 中で ”
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第67集・第2号（2019年）
 This study examined the content of telephone counseling sessions organized by the Support 
Office for Children in the aftermath of the 2011 earthquake, which occurred over a six-year 
period from April 2012 until March 2018, with the aim of outlining how the support office 
counsellors responded during the sessions. The results showed that telephone counseling sessions 
after the earthquake had the following requirements: (1) responses to a wide range of problems 
that went beyond psychological reactions to the earthquake; (2) sorting through problem 
situations and giving feedback on the actions of the person receiving counseling; (3) information 
provision and expertise concerning social resources and services appropriate to their needs, as 
well as advice on how best to use such resources; (4) giving advice on how to deal with living in 
disaster-hit areas within the framework of the counselor’s expertise, and an approach that 
encouraged callbacks in the future; and (5) flexible use of moderate, discreet responses in 
accordance with what was said in the telephone counseling session and the amount of information 
obtained. 
Keywords： The Great East Japan Earthquake, Disaster, Support for children, Telephone 
consultation
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